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（Newsletter No.12，2017 年 3 月発行を参照）。現在、第
1 巻、第 2 巻から順次内容を確定させて執筆体制に入っ




















































































































































in English on climate change in world history, most of them 
are broad-brush overviews, either of human history as a 
whole, or more commonly of a particular period of climatic 
interest such as the Pleistocene-Holocene transition, the 
Medieval Climate Anomaly, and the Little Ice Age. Notably 
lacking are regional case studies written from a long-
term perspective, particularly studies related to Asia. The 
proposed book from RIHN will address this unfilled need.
In addition, as we have argued to publishers, the 
Japanese case is of intrinsic interest and importance. First, 
Japan is surrounded by oceans and historically constitutes 
a semi-closed system where the effects of climate can be 
studied (to some degree, at least) in isolation, without 
reference to external interactions such as war, population 
movements, and disease transmission. Second, the 
climatic reconstructions by members of our group are 
of unparalleled accuracy and detail. Third, the Japanese 
archaeological and historical records are unusually rich and 
chronologically deep. For all of these reasons, the Japanese 
case represents an excellent, perhaps unique, opportunity 
to analyze the relationship between climate change and 
historical events and trends over the long term, as well as 
to identify historically valid strategies of mitigating risks 
posed by climate change.
Our tentative schedule is as follows. We already 
have a working draft of the book’s table of contents and 
have enlisted volunteers to prepare each of the proposed 
chapters. An intensive two-day workshop will take place 
at RIHN on August 7-8 of this year, after which authors 
will begin the actual task of writing. We expect most of 
the chapters to be submitted in Japanese, meaning that 
additional work of translating, or rather adapting, them 
into English will be required. Our current goal is to have a 
manuscript ready for submission by the end of 2018. Once 
the manuscript is submitted to a press, it will undergo the 
usual process of peer review, revisions, and (hopefully) 
acceptance for publication. If all goes well, we expect the 
book to appear sometime in 2020.
This is a brief update on plans to publish results from 
the Historical Climate Adaptation Project in English. The 
project has now entered its fourth year of “full research” 
and will officially come to a close less than two years from 
now, in March 2019. Complete research results will be 
published in Japanese in the form of a six-volume series 
from Rinsen Book in Kyoto, but talks are also underway 
with major university presses in the UK and the US 
regarding possible publication in English. Our plan is to 
produce a one-volume English summary of the Japanese-
language series. The book’s tentative title is Climate Change 
and Resilience in Japanese History, and its editors are Takeshi 
Nakatsuka, Philip C. Brown, and myself.
Who is the target audience for the proposed book? 
One group that will benefit from its publication is historians 
and other members of the international Japanese Studies, 
or more broadly, Asian Studies, community. Although 
many of these individuals can read Japanese, they are more 
likely to read publications in English, particularly in areas 
not directly related to their own research. A second group 
consists of world historians and area specialists who are 
interested in climate change but have little knowledge of 
Asia or Japan. Third are policy makers and others interested 
in mitigating the effects of contemporary and future 
climate change. Members of the second and third groups 
typically cannot read Japanese, so publication in English is 
a necessary condition for contributing to their knowledge 
base and influencing their research and/or policy agendas.
In discussions with potential publishers, we have 
emphasized that our proposed book will fill an important 
gap in the existing literature. Although there are many books 
Update on Plans for Publication of Research 
Results in English
　　先史・古代史グループ　Bruce L. Batten 
（桜美林大学グローバル ･ コミュニケーション学群）
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When I first came to Japan in 1976, phrases like 
“climate change” and “climate history” were unknown. 
In addition, scholars typically worked from printed 
sources, not handwritten documents. English research 
on Tokugawa Japan provided the most simple, and least 
nuanced understanding of  the complications of  the 
land tax system and its relationship to changing crop 
yields. It was in these circumstances, I began my doctoral 
research at Kanazawa University, focusing on agricultural 
commercialization in Kaga-han. My advisor, the late 
Takazawa Yuichi, indicated that I could only research 
this topic if  I read handwritten manuscripts. Despite 
my lack of  confidence, I began to study deciphering of  
handwritten characters and through reading my practice 
texts discovered the complex relationship between long 
and short term climate change, changes in agricultural 
productivity, and land taxes. I also learned about villagers’ 
creation of  warichi-seido, a land use allotment system for 
dealing with intermediate and long-term changes in land 
under cultivation and changes in weather. Since this early 
experience almost all of  my research has dealt directly or 
indirectly with social and political adjustments to what 
we now call climate history, in the long and short term: 
agricultural administration, warichi-seido, and the history 
of  flood countermeasures. Without Takazawa-sensei’s 
push to read handwritten manuscripts, I might never have 
discovered these research interests!
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た HCA（Historical Climate Adaptation）48 グルー
プを今年度もよろしくお願いします。
研 究 室 通 信
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